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Madrid, 27 de abril de 1929. NUM, _94
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter ,preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del «Diario Oficial del Ministerio de Marina».
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DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.--Dispone que
el «Uad-Targa» releve al ,<Xauen» en las Fuerzas Na
vales de Africa.—Aprueba entrega de mando de la
Estación Torpedista de Cádiz y de los buques «Nau
tilus), «Bustamante* y « Larache .—Resuelve instan
cia de un- Auxil'ar de Oficinas. Concede crédito pa
ra la atención que expresa.
SECCION DE PERSONAL.—Concede permuta de desti-,
•no a dos Condestables: - Cambio de destino al perso
nal de marinería que expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Declara con derecho a die- .
tas una comisióci. —Nombra alumnos para hacer el
curso de la especialidad en Artillería y Tiro naval.
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.— Conce
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SECCION DE INGENIEROS.—Dispone que per la Co
misión de Marina en Europa se envien a este Minis
terio los estados de inspección. Sobre abono de mil
pesetas a la sección de T-genieros para adquirir obras
y revistas. -Sobre cromalización de las parrillas de
calderas .de los buques.
SECCION DE ARTILLERIA.—Aprueba acta de entrega
(le la .Jefatura de la segunda división de Artillería de
Cartagena. —Dispone pasen a efectuar prácticas los
Ingenieros Artilleros Auxiliares don O. San Martín y
don L. Ortiz.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a
dietas' las comisiones que expresa. - Referente al car
go de Secretario de la Junta del fondo económico del
Semáfor de Tarifa.—Concede quinquenios y anuali
dades al personal que expresa.—Resuelve -instancia
del Ingeniero Naval Subinspector don F. de la Rocha.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.—Aprueba el ascenso a cabo
de 27 soldados-de Infantería de Marina.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de 25 del
actual se dice al Capitári General del Departamento
de Ferrol lo siguiente : "Sírvase V. E. disponer que
guardacostas Uad-Targo salga para Ceuta relevo del
Xauen (Real orden 15 del actual) y desde la llegada
a dicho puerto quedará separado de la jurisdicción
del mando de V. E. y afecto a las Fuerzas Navales
(lel Norte de África."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 26 de abril de 1929.
1
• GAHCIA.
I Sres. Capitán General del Departamento de Cá
diz y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Señores...
--O
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta
de la Dirección General, de Campaña y de los Servi
cios de Estado Mayor. ha tenido a bien aprobar la
entrega del mando de la Estación torpedista del De
partamento de Cádiz, efectuada en 23 de marzo últi
mo por el Capitán de Corbeta D. Luis Felipe Lazaga
Baralt al Jefe de igual wupleo D. Francisco Bena
vente y García de la Vega.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos y en contestación a su es
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crito número 1.170, fecha 6 del mes actual.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 25 de abril de 1929.
GARCIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta dela Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega del mando
de la corbeta Nautilus efectuada el día 18 de febrero últi
mo por el Capitán de Fragata D. José Morgado Antón al
Capitán de Corbeta D. Isidro Fontenla Maristanv.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 120. fecha 21 del mencionado mes de febrero, con
el que remitía la documentación correspondiente a la en
trega de mando de referencia.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid. 25 de abril de 1929.
GARC ÍA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega del mando
del destructor Bustamante efectuada el día 16 de febrero
último por el Capitán de Corbeta D. Manuel Garcés de los
Fayos y García de la Vega al Tefe de igual empleo don
Francisco Benavente y García de la Vega.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, efectos y en contestación a su comunicación núme
ro 603, de fecha 20 del citado mes de febrero, con la que
se remitía la documentación de la mencionada entrega de
mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de abril de 1929.
GARCIA..
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Seflores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Ylayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del guardacostas Larache efectuada el día 17 del mes de
enero último por el Alférez de Navío D. Rafael Ravina
y Poggio al Teniente de Navío D. Manuel de Bedoya y
Amusátegui.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación a su escrito número 392.
fecha 4 de febrero pasado, con el que remitía la documen
tación correspondiente a la mencionada entrega de mando.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25 de abril
de 1929.
GARCÍA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
O
Carteras y tarjetas militares de identidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Auxiliar segundo de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina, con destino en el Con
sejo Supremo de Ejército y Marina, D. Pablo Vicente de
Maeztu, en súplica de que le sea expedida la cartera mi
litar de identidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Dirección General, la Asesoría
General de este Ministerio, y lo consultado por la Junta
Superior de Ja. Armada, ha tenido a Ñen desesfirnar la
petición de referencia, por carecer el solicitante de dere
cho a lo que en ella solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocirnientuefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,22de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor y Presidente dél Consejo Supremo de
Ejército v Marina.
Señores...
..1■1•■•
Obras del nuevo Ministerio.
Padecido error material en la siguiente Real orden, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL núm. 93, pág. 918, se repro
duce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor y lo informado por la Sección
de Intendencia, se ha servido conceder, con cargo al con
cepto "Habitaciones de oficinas nuevo Ministerio", del ca
pítulo 4.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito
de veinticuatro mil novecientas cincuenta y siete pesetas
treinta céntimos (24.957,30) para la ejecución por la Con
trata de las obras del nuevo Ministerio de Marina de las
modificaciones que se han juzgado convenientes introducir
en la instalación del servicio de ascensores de dicho Minis
terio, debiendo ejecutarse estas obras como se establece en
el artículo 136, en relación con el 144. del Contrato apro
bado por Rea/ decreto de io de enero de 1925 (D. 0. nú
mero 8).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
==o=
—
Seccion de Persenz:
Cuerpo de Condestables.
Dada cuenta de las instancias promovidas por los segui
dos Condestables D. Jaime González de Castro y D. Ma
nuel Estudillo Barbudo, embarcados en los destructores
Bustamante y Cadarso, respectivamente, en solicitud de
permüta de destino de embarco, se accede a ella, disponién
dose al propio tiempo sean de cuenta de los interesados
los gastos que origine la incorporación a sus nuevos des
tinos.
24 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de lás Departamentos de Cádiz y
Cartagena.
••••■■■••■•......0.■1
GARCIA.
Marinería.
Excmo. Sr.:. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en
la forma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efertos.—D-ins guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
?,4ç.abl
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
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:rol v Cádiz y Director General de Campaña y de
los
Servicios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Fogonero Juan Soto Ros, del Villaamil al Ministerio.
Marinero Eriberto Albizuri Sánchez, del Arsenal de
la Carraca al Ministerio.
Marinero José Alcain Berrotorán, de la Escuadra al
linisterio> como asistente del Capitán de Navío D. José
láudenes y Clavijo.
____=0==
•■•m.•=••.7111r•m•■••■•••••••■••••
Seccion de Material
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo inik)rmado por las Secciones de Material e Inten
dencia de este Ministerio y lo dispuesto en el vigente Re
glarnento, aprobado por Real decreto de 18 de junio
de 1924 (D. 0. núm. 145), ha tenido a bien declarar con
derecho a las dietas y viáticos reglamentarios la comisión
del servicio, que compatible con su actual destino, dispone
realizar la Real orden comunicada de 16 del presente mes
en Hengelo (Holanda) por el Capitán de Fragata D. Joa
quín García del Valle, por una duración probable de
die
cisiete días, sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos consiguientes, haya de prac
ticar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de abril de 1929.
GARclub,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente incoado al
efecto, con motivo del curso anunciado por la Real orden
de 26 de marzo último (D. O. núm. 69), S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
las Secciesles de Material y Escuelas, ha tenido a bien
monbrar alumnos al efecto a los Tenientes de Navío don
Antonio Nieto Antúnez, D. Alejandro Molins Soto, don
José García Barreiro y D. Fernando Pérez Cayetano, y Al
iéreces de Navío D. Juan León Palacios, D. Rafael Mar
tos Jiménez, D. Mario Romero Abella y D. Pedro Gutié
rrez Ozores.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de abril de 1929.
CaRcu.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Mate
rial y Personal, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Padecido error de copia en la Real orden de 22 de mar
zo de 1929 (D. O. núm. 87, se reproduce debidamente
recificada, solamente en lo que se refiere a la dirección de
la misma, sin publicarse, por innecesario, la relación:
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena, número 343, de 5 de febrero
próximo pasado, con el Tic remite relación de los efectos
que propone para ser alta en los cargos del Maquinista y
Contramaestre del Sánchez Barcáiztcgui y baja en el car
go del Contramaestre del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por las Secciones de Ma
terial e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación se in
serta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena de 26 de marzo último, con el
que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del taller d pintores, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la S..--
ción de Material ide este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos ariJS.—Madrid, 19 de abril
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección •le Material
y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de
•
referencia.
Pesetas.
Ciento veinticinco bombillas de medio vatio,
150 voltios y 100 bujías, a 3,50 pesetas una
Ciento veinticinco bombillas de medio vatio,
150 voltios y 50 bujías, a 2,80 pesetas una..
Treinta portátiles completos, con defensa de
alambre y portalámparas, a 6 pesetas uno.
Cuatrocientos metros de cable de dos conduc
tores, bajo gutapercha, a 1,60 pesetas me
437,50
350,00
180,00
640,00
Ochenta metros de cable de dos conductores,
con aislamiento triple y cubierta de tejido
de cáñamo embreado, a 6 pesetas metro.. 480,00
Treinta portalámparas, a 0,50 pesetas uno.. 15,00
Veinticuatro cortacircuitos dobles de palan
ca, a 2,50 pesetas uno.. .. 60,00
Un kilogramo de fusible de plomo de medio
milímetro y de uno.. .. 7,00
Veinte rollos de cinta aisladora, a 1,50 pese
tas uno.. .. • • • • • • • • • . 30,00
Total. . . • . . 2.199,50
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
de la Escuadra, número 333, de 20 de marzo próximo
pasado, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Contramaestre
del Blas de Lezo y Méndez Núñez, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
s«
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19 de abril
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material y
Comandantes Generales del Arsenal de Ferrol y de la
Escuadra.
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Relación. de referencia.
Dos estachas de abacá de 206,7 metros de lar
go y 182 milímetros de mena... ...
Pesetas.
1.594,80
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena número 3.271, de 1.° del
actual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Maquinistadel destructor Sánchez Barcáiziegui, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado poi las Secciones de Material e Ingenieros de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expre
sa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 2 de abril
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Cuatrocientos litros de gasolina.. ..
Dos bidones para envase de gasolina, de 200
litros de cabida cada uno.. .. . • • • • • • •
o
280,00
100,00
Excmo. S.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz número 1.182, de 8 de abril,
con el que remite crelaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Contramaestre de la
Estación radiogoniométrica de Tarifa, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sc„c
ción de Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referidg aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dics guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 16 de abril
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
CONTRA -1\ IAESTRE
Aumento.
Doce coys reglamentnrios para marinería..
Seis colchonetas para marinería.. ..
Seis sobre fundas para ídem.. • •
Seis rebenques..
Doce pares de bolinas, con sus argollas, de
hierro galvanizado.. ..
o
Pesetas.
300,00
210,00
81,00
30,00
7200,
Excmo. Sr.: Visto el escrito c' Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena n,..einero 9.272, de 23 de
marzo próximo pasado, con el que remite relaciones de
los efectos -que propone sean aumentados en el cargo
la Escuel de Radiotelegrafía, de Ccfrtagena, S.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las Sec
cic-ries de Material e Ingenieros de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobad- el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16 de abrilde 1929.
G4RCIA,
Sres. Contralmirante_ Jefe. de la Sección de Material
y Comandante .titeneral del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia..
Pesetas.
Una máquina de escribir, de 35 cm. de carro 1.600,00
Excmo. Sr.: Visto-el escrito del Comandante General
de la Escuadra, número 231, de del actual, con el queremite relaciones de los efectos que propone sean aumen
tados en el cargo del carpintero del cracero Blas dllezo,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de- acuerdo con lo infor
mado por las Secciones de Material e Ingenieros de este
Ministerio, ha tenido a- bien aprobar el referido aumento,
según Expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid-, 2 de abril
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Pesetas.
Una máquina de escribir, marca "Underwood,
carro largo... 1.65o,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Ferrol número 329, de 26 de marzo
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario del Polígono
de tiro naval «Janer», S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección de Matorial de este
Ministerio,- ha tenido a bien aprobar el referido aumen
to, según expresa la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19 c12: abril
de 1929..
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arrsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
DTRECCION DE TIRO
Ammento.
Dos transmisores T. 33.. • • . •
Cuatro receptores de elevación R. 41..
Cuatro cajas (- mecanismo.. . • •
Cuatro .)portes de hierro.. . • • • • .
o
• •
• •
•
•
Pesetas._
. 2.600,00
. 2.100,00
. 1.200,00
60,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director General de
Aeronáutica Naval de 30 de ma,rz(i último, con el que
remite relación de los efectos que propone para .ser alta
(.._n el inventario (de la Escuela de :Aeronáutica Naval y
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'a en el inventario de la misma, S. M. el Rey (que
guarde), de conformidad con lo informado por la
ción de Material de este Ministerio, ha tenido a bien
robar el alta y baja de que se trata, cuya relación se
serta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
'os guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 5 de abril
le 1929. GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
Director General de Aeronáutica Naval.
Relación de referencia.
ALTA
Pesetas.
n coche automóvil «Ford, Sedán», cuatro
puertas, provisto de parachoques.. .. 6.863,00
BAJA
n coche «Ford», cerrado, con arranque eléc
..
O. 00 .0 0* • . 6.700,00trico, dos puertas.. ..
..■■••••■ O=
Dirección General de Aeronáutica
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 550, de
1.° de marzo último, del Capitán 'General del Departamen
to de Cartagena, cursando presupuesto y acuerdo de la
junta de Gobierno del Arsenal, para la fabricación de un
lote de 25 espoletas de cola, 25 de cabeza y los casquillos
roscados, que servirán de unión entre las bombas y espo
tetas, para bombas de Aeronáutica, de 230 y 112 libras,
tipos II y III, al objeto de realizar estudios ordenados,
Su' Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Dirección General de Aeronáutica, Secciones de Artillería e
Intendencia, ha tenido a bien aprobar el presupuesto de
referencia y conceder para dicho servicio un crédito de
cinco mil setecientas ochenta y cinco pesetas con noventa,
y siete céntimos (5.785,97 pesetas), con cargo al concepto
"Material de inventario", del capítulo 7.°, artículo 2.°, del
presupuesto en vigor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
=0=
Secdon de Ingenieros
Indeterminado.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que por la Comisión de Marina en Europa se envíen
a este Ministerio lbs estados de inspección correspondien
tes a los Meses de noviembre al actual, no recibido, y que
se continúe. remitiendo, como hasta aquí, redactados los
de Ingenieros navales, en la forma que prescribe para las
inspecciones técnicas de las provincias del Norte y Levante
!a Real orden de 31 de marzo de 1927 (D. O. núm. 80).
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que por la
inspección técnica de las provincias del Sur se remita igual
documento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de abril de 1929. GARCIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Capitán General del
Departamento de Cádiz y Jefe de la Comisión de
Marina
en Europa.
Material.
Excmo. Sr.: En vista de los satisfactorios resultados
obtenidos en el torpedero Número 4 con las parrillas cro
malizadas por la Sociedad "Electro Química de Flix", de
Barcelona, y la mayor duración de los emparrillados de
calderas tratados por este sistema. S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que por los jefes de los
Ramos de Ingenieros se tenga en cuenta la posible croma
lización de las parrillas de calderas de los buques, siempre
que sea posible ejecutarlo en condiciones acepables de pre
cio y plazo y las necesidades del servicio lo aconsejen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. mucho años.—Madrid,
25 de abril de 1929. GARCÍA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección
(le Ingenieros, Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz v Cartagena v Comandante General de la
Escuadra.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rev (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y lo pro
puesto por la de Ingenieros, ha tenido a bien disponer se
abone a esta, con cargo al concepto "Para impresión de
Reglamento y otras publicaciones oficiales, del capítu
lo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto, la suma de mil
pesetas (i.000) para la adquisición durante el año actual
de obras v revistas relacionadas con la Ingeniería Naval,
de cuya cantidad la Secretaría de la expresada Sección jus
tificará oportunamente su inversión.
De Real orden' lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de abril de 1929. GARCIA,
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, Intendente 'General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
o :77
Seccion de Artillería
Cuerpo de Ingenieros-artilleros.
Excmo. Sr.: Visto el escrito fecha 6 del mes actual del
Capitán General del Departamento de Cádiz, con el que
remite acta de entrega de la jefatura de la segunda Divi
sión del Ramo de Artillería del Arsenal de la Carraca,
hecha por el Ingeniero Artillero Subinspector D. Eduardo
Ristori Montojo al Ingeniero Artillero jefe D. Juan de
Sarriá Guerrero, en virtud de lo dispuesto en la Real or
deri de 21 de marzo Ultimo (D. O. núm. 65), S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
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la Sección de Artillería, ha tenido a bien aprobar el actade referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 22 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Ingeniero Artillero Principal, jefe de la Sección
de Artillería y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los Ingenieros Artilleros Auxiliares D. Oc
tavio San Martín y Domínguez y D. Luis Ortiz González
cesen en sus artuales destinos én las prácticas que efectúan en la actualidad y pasen a continuar las mismas a la
Junta facultativa de Artillería e Inspección de Reinosa,
respectivamente, y en las condiciones que señala la Real
orden de 22 de febrero de 1927 (D. O. núm. 47). Es asi
mismo la voluntad de S. M. que los referidos Oficiales
ean pasaportados para los nuevos destinos que se les con
fiere, y en los que deberán pasar la revista administrativa
del mes de mayo próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 22 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Ingeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección
de Artillería, Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Ferrol, Intendente General e Interventor Cen.tral del Ministerio.
Señores...
==co==
Seccion de Intendencia
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú.
mero 145) y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (DIA
RIO OFICIAL núm. 292), ha tenido a bien declarar con de
recho a los viáticos reglamentarios las comisiones del ser
vicio que se relacionan, desempeñadas por el Ingeniero na
val, Subinspector, D. José Rubí Rubí, con destino en la
Comisión de Marina en Europa, durante el mes de marzo
último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid, 13 de abril de 1929.
GAR(IA.
Sres: Intendent General y Orderadni- de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
EMPLEOS
Ingeniero Naval Sub
inspector
Idem
NOMBRES
D José Rubí y Rubí.
El mismo
Punto de su
residencia
Londres
Idem
Lugar donde se ve
rificó la comisión
OBJETO DE LA MISMA
Aston lInspección tubos de vapor paro destrue.
tores.
Idem iIdem tubos para calderas de destructores.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. sSr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anuali
dades que reglamentariamente corresponde al personal de
los Cuerpos Patentados que en la unida relación se ex
presa, a partir de las revistas administrativas que. al frente
de cada uno se indica, debiendo redactarse por las Habi
litaciones correspondientes las oportunas liquidaciones de
ejercicios cerrados para la parte que afecta al pando pre
supuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de abril de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente Generall Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
EMPLEO NOMBRES
Capitán de Corbeta.. D. Félix Chereguini y Buitrago
Comandante infante
ría de Marina , Pedro Castro Naranjo
Alférez ídem , José Rodríguez 011ero
Idem íd. ) Vicente Conejero Alvarez
Maquinista Oficial 2 a
clase » Francisco Caos Altamirano.
QUINQUENIOS
Y ANUALIDADES QUE SE LES
CONCEDE
Primer quinquenio
2. anualidad
2.° quinquenio
Primer ídem
2.° ídem
FECHA DESDE
LA QUE DEBE COMENZAR
SU ABONO
1.0 mayo 1929.
1.0 junio 1929.
1.0 mayo 1929.
1.0 agosto 1929.
1.0 noviembre 1929.
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Pasajes.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
del Ingeniero Naval
Inspector D. Francisco de la Rocha
en súplica de que
se le abone el pasaje de su esposa e hijos
desde Irún
a Ferro', por no haber hecho uso de las listas
de em
barque que se le expidieran, S. M. el Rey (q. D. g.),
de
conformidad con la Sección de Intendencia, se ha servi
do desestimarla, con arreglo a la Real orden de
17 de
julio de. 1909 (D. O. núm. 157), por
no estar justifica
das suficientemente las razones que expone en apoyo de
su petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y eifectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de abril de 1929. GARCIA.
Sres. Intendente General y Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Fondos económicos.
Excmo. Sr.: Corno Iresultado de expediente instruído
por consecuencia de consulta elevada a este Ministerio
por el Capitán General del Departamento de Cádiz,
so
bre los gastos innecesarios que originaha el traslado
mensual a Tarifa del Habilitado de Cádiz pura asistir
a las Juntas de fondo económico de aquel Semáforo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia, se ha servido re
solver que-, ínterin no exista Habilitado en la provincia
.o
3.v0
3•0
•5
o
3.°
3.°
3•0
3.°
3.°
2.°
1.°
3.°
1.°
2.°
1,°
2.°
90
2.°
2.°
1.°
1.°
NOTA MEDIA
10,00
10,00
9,95
9,50
9,50
9,40
9,30
9,00
9,00
9,00
8.50
8,00
7,75
7,50
7,00
6,50
6,25
6,00
6,00
6,00
6,00
5,70
5,50
5,30
5,00
4,40
4,00
de Algeciras, desempeñe el c,atrgo de Secretario
de la
Junta del fondo económico del Semáforo de Tarifa uno
de los Ayudantes de aquella Comandancia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
arios. Ma
drid, 18 de abril de 1929. GARCIA.
Sres. Capitán Genera^i del Departamento de Cádiz,
In
tendente General y Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
=
Circulares y disposídones
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circular.-Se aprueba el ascenso a cabo de los veinti
siete soldados que figuran en la siguiente relación, que
encabeza Severino Díaz Gómez y termina con José Flores
García, por existir vacantes en el primero, segundo y
ter
cer regimientos de Infantería de Marina.
Deberán disfrutar antigüedad de 1.° del mes actual y
ser escalafonados por el orden que se relacionan, quedan
do destinados en los regimientos que se indican.
2.0 de abril de 1929.
E I '9ntra1mirante Jefe Ite la Sección,
Agustín Medina.
Señores...
Relación que se cita.
NOMBRES
Seferino Díaz Gómez
José Turpín Murcia
Enrique de Torres López
Angel Carballo Sánchez
Antonio Rodríguez Porras
Agustín Avila Teruel
Manuel Navas Barrera
¡Salvador Cabeza Valle
'Andrés López Cerezo
José Gónzáles Santandreu
lAndrés Valls García
!Jose Rodriguez García
Juan Martínez Gómez
Rufino García Martínez
Emilio Ojero Santos
Salvador Domenech Velert
¡Andrés Roca López
'Antonio Fernández Canee
José Calderón Clavero
Pedro Martínez Navarro
José Urdiales Vargas
Victor José Castro y Castro
José Paez Jiménez
José Rodríguez Alvarez
José Valdivia Caberas
Valentín Arias García
José Flores García
FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE INGRESO EN FILAS'l
_ OBSERVACIONES
1Dia. Mes. Año. Dia Mes Año.
14
29
'29
15
30
21
15
19
21
30
21
21
21
21
29
21
11
30
21
10
21
16
21
20
30
19
novbre
febrero
ídem
octubre
junio
abril
dicbre.
abril
abril
junio
abril
ídem
ídem
ídem
febrero
abril
mayo
junio
dicbre.
febrero
abril
marzo
abril
abril
junio
abril
abril
1924.
1928.
1928.
1926.
1928.
1928.
1927.
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
1925.
1927.
1928.
1926.
1928.
1928.
1928.
1926.
1928.
1928.
15
27
25
23
8
15
21
12
18
2
6
7
8
17
28
11
95
20
6
22
6
6
17
4
9
11
17
agosto
novbre.
octubre
junio
mayo
dicbre.
marzo
o itibre
novbre
julio
octubre
ídem
a vo
octlibre
junio
novbre.
octubre
febrero
enero
abril
junio
marzo
junio
dicbre.
enero
dicbre.
novbre.
1909.
1909.
1910.
1910.
1910.
1906.
11106.
1906.
1906.
1909.
1906.
1906.
1906 .
1906.
1909.
1906.
1907.
1910.
1906.
1905.
1906.
1911.
1906.
1906.
1908.
1906.
1906.
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SE•CCION DE ANUNCIO
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Unión Naval de Levante,
Oficinas centrales:
MADRID Plaza de las Cortes,
Construcciones navales y de maquinaria ••:in Material ferroviario my:- Asti,fieros en Valencia y Tarragona «•:.• Talleres d reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
E3PANOLI CE TIMOS S. A.
11‘1111111•111111111111111
rólvora negras.—Pólvoras,, sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios. - Trini
trotolkieno.--Tetranitronieti:anílina.—Acido pícrico.—Eyanitrodifeniiamina.- • Mezas explosivas de todas clases tanto
nitradas corno cloratadas. para usos militares.—Cargas compietas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.— Cargas para torpedos y minas submp.rinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para avia
ción. --Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campa ña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
cebos especiales para todos los servicios.---Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
DRID Villanueva, 11.
o
MOTORES N
A GASOLINA, BENZOL ni_coHOL, ACEITES RE SADOS 41 GA
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 Y 42 CAB'
CONSUMO DE GASOLINA 22o A 230 GR
POP CAEtz.LLO-HORs
Grupos eiectrogenos ELECII
PA t‹z LUMBR n DO DE F!,ICAS CASirsos
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC
PEDIR HEFERENCIAS A MAS DE 3.000 V'
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MON 7 E fin
y EJERCITO 1211101
boratric) V
Provenza, 467.—Te1ef. 336 Si. M. BARCELON
